



Phycophyta: Tomás Gallardo & Miguel Álvarez Cobelas
Mycophyra: Margarita Dueñas
Lichenes: Ana Rosa Burgaz
Btyophyra: Margarita Acón, Estrella Munín & Trinidad Rojas
Pteridophyta: Carmen Prada, Emilia Pangua & Alberto Herrero
Sperrnatophyto: Inés Alvarez Fernández & Albedo Herrero
Al objeto de proporcionar una infonnación adicional a la de la simple re-
ferencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie
de transcriptores, que son de tres tipos:
1. Ternóticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del
texto. La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la
ciencia Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo,
creemos que pueden servir para una mayor facilidad en la biisqueda biblio-
gráfica. Estos son:
Anca: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bfloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibí: Bibliografía.
Bicin: Bioindicador.
Cariol: Números cromosomáticos, cariograinas, niveles de ploidía.
Corel: Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, domi-
níos y territorios climácicos.
Ca/y Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Botan/ca Complutensis 19: 201-261, Edit. Universidad Complutense 1994
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&-ol: Factores ecológicos, autoecologia, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Evol: Paleobotánica, evolución.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegelales, quimiosistemática.




Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura
S¡sM: Sistemática molecular
Veget: Formaciones vegetales, estructura, caracterización.
2. Taxoncirnicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de
los que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepa-
sen el número de cuatro.
3. Geogrófitas: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográ-
fico provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de
las matrículas provinciales. Portugal se cita como tal, y Andorra con ANO.
Al final de cada apartado se presentan unos indices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas,
estos índices tendrán una periodicidad bianual o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separa-
tas de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facili-
taría la labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la com-
ponen.
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407. ABOAL, M. 1992. A new species of Zygnema (Zygneniataies Chlorophyceae) from Sout-
heastern Sp~tin. Areh Hydrobiol., Algological Stadies 6. 5:23-28. (AEP, Zygnema, Ch-
lorophyceae, Tax. MU).
408. ÁLVAREZ COBELAS, M & JACOBSEN, B A. 1992. Hypertrophic phytoplankton: an
overv’ew. Freshwater Foram 2:184-199. (AEP, Ecol, Flora, E, Pl’>.
409. ARRONTES. J 1993. Nature of the distributional boundary of Fucus serratus on the north
shore of Spain. Mar Ecol, Prog. Ser. 93:183-193. (ABM, Facas, Corol, Fucophyceae,
AT, E>.
410 ATERIDO, M. A.; BLANCO, P. & VELAYOS, M. 1993. Guía de los herbarios españoles.
lnt. Scmp & First World Congr Preserv, Conserv Nat Hist. Cc>l. 2:177-191. (ABM,
AEP, Biog, AT, MED, E>.
41 [. BAt.LESTEROS. E. l992c. Els fons rocosos profunds amb Osmundalia volubilis (Linné>RE Norris a les Balears. Bali. Sor. Hist. Nat. Balea,-s 35:33-50 (ABM, Osmundalia,
Rhodophyceae. Flora, Veget, Ecol, MED, PM>.
412. BALLESTEROS, E. 1992d Els fons marins de l’illa de Menorca: bionomia estat general de
conservactó, interés i zones a protegir. In: Vidl, JM. & Rita, J. (Eds.> jornada sobre
conservactón y desartollo en Menorca. MAB (UNESCO) Maó Menorca pp:l37-l41.
(ABM, Veget, Ecol, MED, PM).
413. BALLESTEROS, E. 1993a. Species composition and structure of aphotophilic algal com-
munity dominated by Halopteris seoparia (L.> Sauvageat¡ from the North-Westem Me-
diterranean. Collect. Bat. (Barcelona) 22:5-24. (ABM, Veget, Flora, MED, GI>.
414. BALLESTEROS, E. 1993b. Algues benténiques i fanerégames. In: Alcover, JA., Balleste-
ros, E. & Fomós, Ji (Eds.> I-Iistc>rio Natural de lArxipélog de Cabrera. CSIC-Edit.
Molí Man Soc, II/st Nac. Balears 2:503-530. (ABM, Flora, MED, PM>.
415. BALLESTEROS. E.; MARTíN, D. & URIZ, M. J. 1992. Biological activity of extracts from
some Mediterranean macrophytes Bot. Mar 35:481-485. (ABM, Corol, Aplie, MED,
PM>.
416. BALLESTEROS, E.; ZABALA, M.; URIZ, M. J; GARCíA-RUBíES, A. & TURÓN, X. 1993.
XLIV. El bentos: les comunitats. lo: Alcover, JA., Ballesteros, E. & Fornós, JJ. (Eds.)
Histc)ria Natural de iArxipélag de Cabret-a. CSIC-Edic. Molí Man. Sor. Hist. Nat. Ha-
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lears 2:687-730. (ABM, Veget, Ecol, MED, PM>.
417. BÁRBARA, 1. 1993. Las comunidades de algas bentónícas marinas en la bahía de La Co-
¡uña y tía del Bu¡go. Tesis doctoral, Fac. Biología, Univ Santiago, Santiago de Com-
postela. 411+43 Pp. (ABM, Corol, Flora, Tax, AT, C>.
418 BÁRBARA, 1.: CREMADES, J & LÓPEZ RODRíGUEZ, M. C. 1992. Tiffaniella capitatum
(Ceramiaceae Rhodophyta> en las costas atlánticas de Europa. Cryptagamie Algol.
13:29 1-299. (ABM, T¡ffaniella, Rhadaphyceae, Comí, Al’, C>
419. BOISSET, E. 1992d. Las comunidades aig-ales esciáfilas de régimen relativamente calma-
do del litoral levantino 1. Comportamiento de los parámetros bionómicos y estructura-
les en función de la profundidad. Lazaroa 13:5-22. (AHM, Peyssoneilia, Rhodophyce-
ae, Ecol. Veget, MED, A, VA).
420. BOyER, M., COMAS, M. A.; GALLEGO. L. & MOYA, G. 992. Interés en los estanques
(safareigs> de la Isla de Mallorca en los estudios de limnología regional. in: A. Ale-
many (Ed> Historia Natural 91: 239-248. (AEP, Corot, PM>.
421. CAMBRA, J. 1988. Parásits dalgues i pollen en rierois del Cap de Creus (Alt Empordá>.
Scient. Gerundensis 14:105-1 II (AEP, Anat, Ecol, Dinopbvceae, Chlorophyceae.
GI>.
422. CAMBRA, J. 1992c. Variaciones estacionales de las algas epífitas de macrófitos en algu-
nos sistemas lacustres de Cataluña Acta Bat. Malacitana 17:5-18. (AEP, Cltloraphyce-
cie, Flora, E).
423. CAMBRA. J. 1992d. Contribución -al conocimiento del género Oedogonium (Oedogoniales
Chlorophyta> en España II. Acta Bat Malacitana 17:19-27 (AEP. Oedogoniam, Chía-
¡ophyceae. Elora, E>.
424. CAMBRA. J. 1993. Contribució al coneixement de les algues epifitiques en llacunes lito-
rals. Collect. Bat. (Barcelona) 22:25-38. (AEP, Veget, Flora, E>.
425. CARRASCO, M. A, CIRUJANO, 5; VELAYOS, M. & SOLA. A 1992. Datos preliminares
p~ira el estudio botánico de las lagunas de la Serranía de Cuenca. In: A. Alemany (Ed>.
Historia Nata¡-al 91:257-262. (AEP, Charophyeeae, Choro, Ecol. CU>.
426. CARRILLO, P.; CRUZ PIZARRO, L; MORALES, R & SÁNCHEZ CASTILLO, P. 1987 Cam-
bios estacionales en las comunidades de fitoplaneton y de zooplncton de la Albufera
de Adra. Limnetica 3: 243-254. (AEP, Ecol, AL>.
427. CIRUJANO, 5.; VELAYOS, M. & CARRASCO, MA. 1992. Aspectos dinámicos del-a flora
acuática y cambios físico-químicos del agua en dos lagunas continentales españolas:
Laguna de la Albardiosa (Toledo> y las Tablas de Daimiel (Ciudad Real>. in: A Ale-
many (Ed.). Historia Natural 91:247-256. (AEP, Choro, Charophyceae, Corol, Ecol,
TO, CR>.
428. COLL MONSERRAT, J. 1992. Distribución de las principales especies de feoffceas en la
Ishu Dragonera (Mallorca, Mediterráneo Occidental>. In: A. Alemany (Ed.>. Histoíia
Notutal 91: 281-290. (ABM. Corol, Fueophvceae, MED. PM>.
429. CONDE, F. 1991 Catálogo y comentarios sobre el complejo Audouineiia (Acrochaetiace-
~ueRhodophyceae> en el Mediterráneo. Cryptogamie Algol. 12: 163-170. (ABM, Aa-
doainella, Rhadophyceae, Elons, Corol, MED, E>.
430. CONDE, F 1992. Sobre 1-a co[ección de algas del herbario de la Sociedad Malagueña de
Ciencias. Acta Bac Malacitano 17:29-55. (ABM, Hiog, Flora, Tax, AT. MED, C,
MA>.
431. COSTAS, E.; GONZÁLEZ-CHAVARRI, E.; AGUILERA, A.; GONZÁLEZ-GIL, 5. & LÓPEZ-
RODAS, V. 1993. Use of lectins to recognize and differentiate uniceliular aigae Bot
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Mar. 36:1-4. (APM, AEP, Prorocentrum, Spirogyra, Chiorocoecus, Quim, AT, E>.
432. COSTAS, E.; GONZÁLEZ-GIL, 5.; AGUtLERA, A. & LÓPEZ-RODAS V. 1992. A morpho-
metrical analysis of ultrastructural ehanges during the ceil cycle of Prorocentrum tries-
tinum using stereoiogy. Bat Mar. 35:429-436. (APM, Prorocentrum, Dinophyceae,
Anat. Al’, PO>.
433. COSTAS, E.: GONZÁLEZ-GIL, 5.; AGUILERA, A. & LÓPEZ-RODAS V. 1993a. An pp-
rent growth factor modulation of marine dinoflagellate excystment. J Exp Mar Rial.
Ecal 166:241-249. (APM, Dinophyceae, Quim, Culí, Al’, C>.
434. COSTAS, E.; GONZÁLEZ-GIL, 5.; AGUILERA, A & LÓPEZ-RODAS V. 1993b. Effects of
mitotie growth factors on growth rates In marine dinofiagelIate~. Phycolagia 32:351-
355. (APM, Dinophyceae, Quim, Culí, Al’, E>.
435. CREMADES, .1. 1993. Contribución al conocimiento de la obra ficológica de Simón de
Rojas Clemente (1777-1827>: tipificación de los nuevos nombres de su Ensayo. Anales
lord. Bat. Madrid 51:3-32. (ABM, Tax. AT, CA>.
436 DIÉGUEZ, C. & MONTERO, A. 1993. Curatorial and conservation aspecís of Ihe E. Caba-
llero Bellido diatom collection at the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Spain>.
IntS ymp & Fitst World Congt Preset-v, Conserv Not Hist. Col 2:309-321 - (AEP.
Biog, Bacillariophyceae, E>.
437. DOMíNGUEZ PLANELLA, A.; RIERA, X.G.; POLO, L & ABELLA, CA. 1987. Interrela-
ción entre el mixolimnion y monimolimnion en [a laguna costera La Massona (Giro-
na>. Lironetica 3:219-226. (APM, Ecol, GE>.
438, ECHEVARRíA, E.: RODRÍGUEZ, J. & CRUZ PIZARRO, L 1993. Análisis comparado de
la estructura de tamaños del plancton en dos sistemas -acuáticos epicontinentales de
distinta naturaleza Actas VI Congr. Esp. Limnologia: 229-236. (AEP, Ecol, GR.
MA).
439. ESiRADA, M.; MARRASE, C.; LATASA. M.; BERDALET, E.; DELGADO, M & RtERA, T.
1993. Variability of deep chlorophyll m~ximum characteristies in the Northwestern
Mediterranean. Mar Ecol, Prog. Ser. 92:289-300. (APM, Ecol, MED, E>.
440. FERNÁNDEZ, E.; CABAL, J; ACUÑA, J. L.; BODE, A.: BOTAS, A. & GARCÍA SOTO, C.
1993. Plankton distribution ~icrossa siope currenr-induced froní in the southem bay of
Biscay. 1 Plankton Res. 15:619-64V (APM, Ecol, Al’, O>.
441. FERREIRO, 1. A.; ACUÑA, R. & DURÁN, C. 1993. Plan de ordenación dos ¡-ecursospes-
que/ros e marisquciros de Galicia (III) As algas en Cal/cia: alimentación e autros
asas. Conseilerfa de Pesca, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 231 pp. (ABM,
Aplie. Al’, E).
442. FERRER, E. 1993. Cantribacic) a (estudi ecafisiológie de Cystoseira barbataf au,anti-
ca (Kíitz) Ciaccone Tesis de Licenciatura, Eacultad de Farmacia, LJniv. Barcelona.
155 Pp. (ABM, Cystoseira, Facopbyceae, Ecol, Quim, MED, GE>.
443. FLORES-MOYA, A. & CONDE, F. 1992. Eenología y corologia de Asparagopsis annata
(Honnemaisoniaceae, Rhodophyta> en ci Mediterráneo. Acta Bat Malacitana 17:245-
26<) (ABM, Asparagapsis, Rhodophyceae, Corol, Ecol, MED, MU>.
444 FLORES-MOYA, A.; CONDE, E. & IZQUIERDO, J. L. 1993. Distribución geográfica de
Phyliariopsis purpurascens (C. Agardh> Henry & South y P. brevipes (C. Agardh>
Henry & South en la Península Ibérica e islas Baleares. Acta Bat Malacitana [8:45-
53. (ABM. Plíyllariopsis, Facophyceoe. Corol, AT, MED. E Pl’>.
445. FRAGA, 5. (Ed> 1993. Actas del Aula de Trabajo sobre purgas de mar y fitop[ancton tóxi-
co en la Penínsilla Ibérica. Informes Técnicas Jnst. Esp. Oceanogr. 144:1-74. (APM,
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Ecol, Quim, Aplie, AT, MED, E>.
446. GÁLvEZ, J. A. & NIELL, E. X. 1993. Sedimentation and mineralization of seston in eu-
trophic reservoir with a tentative sedimentation model. In: Straskraba M., Tundisi J.G.
& Duncan, A (Eds>, Cc¡mparative Reseivoir Limnology ond Water Qaality Manage-
menr. Kluwer Academie Pubí. Dordrecht. pp:i 19-226 (AEP, Ecol, MA).
447 GALLARDO, T. & ÁLVAREZ COBELAS, M. 1993. Bibliografía Botánica Ibérica. 1991-
1992. Phycophyta. Bat Camplutensis 18:365-376. (ABM, AEP. APM, Bib[, AT,
MED, E, PT>
448. GALLARDO, T.; GÓMEZ GARRETA. A.; RIBERA, M. A.; CORMACI, M.; FURNARI, G.;
GIACCONE, G. & BOUDOURESQUE, CE. 1993. Check-Iist of Mediterranean seaweeds.
II Chlorophyceae Wille s.l. Bat. Mar. 36:399-421 - (ABM, Corot, Flon., MED, E>.
449. GALtARDO, T.; MARGALET, J. L. & PÉREZ-RUZAEA, 1. M. 1993. Las colecciones histó-
ricas de algas españolas. InI Symp & First Wo¡ld Con gt Pt-ese,-v. Conserv. Nat Hist
Col. 2:163-176. (ABM, AEP. Hiog, Al’, MED, E).
450. GALLEGO MARTÍN, F.; SÁNCHEZ ANTA, M. A. & GARCÍA Río, R. 1993. Variabilidad
morfológica y ecológica de Gornphoneis clevei (Fricke> Gil (Diatomophyceae> en los
ríos salmantinos. Andile.r Jard. Boj Madrid 51:139-142. (AEP, Comphcneis, Bac/lía-
riaphyceae. Anat, SA).
451. GARCÍA MURILLO, P.; BERNUES, M. & MONTES, C. 1993 Los macrótitos acuáticos del
Parque Nacional de Doñana (SW España>. Aspectos lloristicos. Actas VI Congr. Esp.
Limnología: 261-267 (AEP, Flora, H, SE>.
452 GARCíA RASO,]. E.: LUQUE, A. A.; TEMPLADO, J.; SALAS, C.; HERGUETA, E.; MORE-
NO, D. & CALvo, M. 1992. Fauna y fia¡a marinas del Pat-que Natural de Cabo de
Gata-Alijar Edición de los Autores, Impresión Mateu Cromo, Madrid. 288 Pp. (AHM,
Etora. MED, AL>.
453. GARCíA Ruíz, R.; GARCÍA C. M. & NIELI., F X 1993. El sistema acuático del sistema
de Euente de Piedra después de una pluviosidad anonnalmente alta (1989-90>. Actas
Vi Congr. Esp. Limnología: 75-82. (AEP, Ecol, MA>.
454. GASOL, J. M.; GARCÍA CANTIZANO, J.; MASSANA, R.; GUERRERO, R. & PEDRÓS ALIO,
C. 1993. Physiotogicat ecology of a metalimnetie Cryptomonas population: relations-
hips to light sulfide and nutrients. 1 Plank-tan Res 15: 255-275. (AEP, Cr~-ptomanas,
Cryptophyceoe, Ecol, GI>.
455. GASOL, 3. M.; GUERRERO, R. & PEDRÓS ALtO, C. 1992. Spatial and temporal dynamics
of a metalimnetie Cryptomonas peak. J. Planlctan Res. 14:1565-1579. (AEP, Crvíno-
monas, Ecul, Cryptaphyceae, GI).
456. GÓMEZ GARRETA, A. & BALLESTEROS, E. 1992. Cystoseira jabukae Ercegovie, a new
record from the Balearie Islands. Flora Mcd. 2:91-93 (ABM, Cystaseira.
Facophyceae, Corol, MED, PM>.
457. GOMtS, C.; SANZ, M. J.; ALCOBER, J. & MARTÍNEZ, J. 1987 Fitoplaneton y nutrientes en
e[ C. N. de El Campelio (Alicante). Limnetica 3:273-280. (APM, Ecol, MED, A>.
458 GONZÁtEZ GARCÍA J. A. & CONDE, E. 1992. Sargassum desfontainesii (Turnefl C.
Agardh (Eucaies Fucophyceae>, primera cita para el Mediterráneo. Acta Bat. Malacita-
tía 17:250-25 1. (ABM, Sa¡-gassam. Fucophyceae, Corol, MED, MARRUECOS).
459. GONZÁLEZ GARCÍA J. A. & CONDE, F. 1993. Estudio biogeográfico de las Eucales y La-
minariales atlánticas en el litoral mediterráneo de Marruecos Acta Bat. Malacitana
18:39-44. (AHM, Larnitíariales, Fucales, Fucophyceae, Corol, MED, MARRUECOS>.
460. GRANJA, A.: CREMADES,]. & BÁRBARA, 1. 1992 Cat-á[ogo de las algas bentónicas man-
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nas de la Ría de Ferrol (Galicia, NO de la Península ibérica) y consideraciones biogeo-
gráficas sobre su flora. Nava Acta Cient. Compostelana (Rial.> 3:3-21. (ABM, Corol,
Flora, AT, C>.
461. GtJILLERMES, 1. & CREMADES, J. 1993. Algunas algas interesantes de las comunidades
del «fouling» del puerto de Vigo (Galicia, España>. Anales lord. Bat Madrid 51:142-
145. (ABM, Flora, AT, PO>.
462. HERNÁNDEZ, 1.; CORZO A.; GORDILLO. F. J.; ROBLES, M. D.; SAEZ, E.: FERNÁNDEZ,
JA & NIELL, EX. 1993. Seasonal cycle of the metaphytic form of Porphyra umbilica-
lis: nitrogen and carbon. Mar. Eral, Progr. Ser. 99:301-311. (ABM, Porphy¡a, Rho-
daphyceae. Quim, Cutt, MED, MA>.
463. HERNÁNDEZ, 1.; FERNÁNDEZ, JA. & NIELL, F. X. 1993. Influence of phosphorus status
on the seasonal variation of alkaiine phospha[ase activity in Porphyra umbilicalis (L>
Kíitzing. J Exp. Mar. Rial. Ecol. 173:181-196. (ABM, Porphyra, Rhodophveeae,
Quim, CuIt, MED, MA>.
464. INIlEC, 1990. Estadio de las zonas húmedas de la España peninsulau-. Inventario y tiprfi-
caciót 26 volúmenes. MOPU, Dir Gen Obras Hidráulicas. Madrid (AEP, Corol, E>.
465. IZQUIERDO, J. L. 1993. Aportar ión al conocimiento de Laminar/a ochraleuca De La Py-
la/e (Laminar/ales, Phaeaphyta) en la Península Ibérica. Tesis de Licenciatura, Facul-
tad de Hiologta, Univ. Complutense, Madrid. 9<) Pp. (ABM, Laminar/a, Fucaphvceae,
Tax, Anat. AT, C).
466. IZQUIERDO, J. L; NAVARRO, M. J. & GALLARDO, T. 1993. Mapas de distribución de
algas marinas de la Península ibérica. IV. Laminaria ochroleuca Pylaie, L. hyperborea
(Gunner.> Foslie y L. saecharina (L.> Lamour. (Laminariales Fucophyceae>. Bat. Cam-
plutensis 18:291-304. (ABM, Laminar/o, Fucaphyceae, Corol, AT, MED, E, Pl’>.
467. LATASA, M.; ESTRADA, M. & DELGADO, M. 1992. Plankton-pigment rclationships in
Ihe Northwestern Mediterranean during stratific-ation. Mor. Ecol Prog. Ser. 88:61-74.
(APM, Ecol, MED, E>.
468. LÓPEZ, T.; ROMÁN, J. & TOJA,]. 1993. Las diatomeas de los sedimentos de las lagunas
de Santa Olalla y Dulce (P. N. Doñana>. Actas Vi Congr. Esp. Limnologia: 29 1-297.
(AEP. Ecol, Paleo, H, SE>.
469. LÓPEZ-EIGUEROA, F. 1992. Diurnal variation in pigmení content in Porphyra laciniata
and Chondrus crispus and its relation to tbe diumal changes of underwater iight quality
and quantity. Mar. Ecal, 13:285-306. (ABM, Chondrus. Pat-phyt-a, Rhodophyceae,
Quim, Ecol, Al’, E>.
470. LÓPEZ-RODAS, V.; GONZÁLEZ-GIL, 5.; AGUILERA, A. & COsTAs, E 1992. Mecanis-
mos de control biológico de la proliferación de dinoflagelados marinos: 1. Factores
de crecimiento y mitógenos. Scient. Mar. 56:293-299 (APM, Dinophyceae, Anat,
AT. E>.
471 MADARIAGA, 1.; GONZÁLEZ AZPIRI, L. DE; VILLATE. F & ORIVE, E. 1992. Plankton
responses to hydrological changes induced by freshets in a shallow mesotidal estuary.
Est Coastal She lfSci. 35:425-434. (APM, Ecol, BI>.
472. MAGGS. CA. & HOMMERSAND, M. H. 1993. Seaweecls of ¡he British Isles. Vol. 1. Rho-
dophyúi. Part 3A. Ceramiales. HMSO London. i-xv + 444 Pp. (ABM, Tax, Elora, AT,
MED, E, PT>.
473 MARGALET, J. L.; ALMARAZ, T.; NAVARRO, M. J. & PÉREZ-RUZAFA, 1. M. 1993.
Mapas de distribución de algas marinas de la Península Ibérica. III. Fucus ceranoides
L., E. serratus L. F spiralis y F. vesiculosus L.(Fucates Fucophyceae>. Bat Campla-
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tensis 18:265-290. (AHM, Facas, Facophyceae, Corol, Al’, MED, E, PT>.
474. MARTÍN-CLOTAS, C. 1992. Las carófitas del eoceno de Oviedo (Asturias>. Bol. Cien.
Nat. IDEA. 41:251-241 - (AEP, (‘bara, Micuochara, Harrisichara, Maeclíeviella,
Charophyceae, Paleo, Flora, O>.
475. MARTÍNEZ ARROYO, M. A. 1990 Estadio er:ológic:o de algas efenatoficeas: papel de los
flujos de matetia y energía en un sistema estuárica (Bahía de las AIfáqaes, Delta del
Eb,o España). Tesis Doctoral, Facultad de Biología, Univ. Barcelona. 165 Pp. (ABM.
Ecol, MED, l’).
476. MtRACLE, M. R.; ARMENGOL, 1. & DASI M. J. 1993. Extreme meromixis determines
strong differential planktonic vertical distributions. Ve¡-h, Inret-nac Verein Limnal.
25:705-7 10. (AEP, Ecol, CU>.
477. ORTEGA, J. J; SÁNCHEZ CASrtLLO, P.; HERNÁNDEZ MARINE, M & SAIZ JIMÉNEZ. C.
1993. isolation and characterization of epilithic algae and cyanobacteria from two Spa-
nish cathedrals (Salamanca & Toledo>. Nava I-Iedvvigia 57: 239-253. (AEP, Tax, Ecol,
Cyanophyceae, SA, TO>.
478 OTERO-SCHMITT, J. 1992. Biocenosis epizoicas sobre patétidos en la Ría de Muros (Gali-
cia, España). Nava Acta Cient Compostelana (Biol.) 3:23-36. (ABM, Corol, Al’, C>.
479. PAsTOR, R. 1991. La colección de Diatomeas del instiluto Tecnológico Geominero de
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ceoe, E, Pl’>.
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(AHM, Facas, Fucophyceae, Tax, Al’. E>.
481. POYAL, C. 1992. Algas comunes de Asturias. Servicio de Publicaciones del Principado de
Asturias, Oviedo. 88 Pp. (ABM, F[ora, Al’, O).
482. RODO, X. & COMIN, A. 1993. Estructura y dinámica del plancton en la laguna de Gallo-
canta durante 1981. Actas VI Congr. Esp. Limnología:213-219. (AEP, Ecol, Z, TE>.
483. RODRiGO, M. A.; VtCENTE, E. & MIRACLE, M. R. 1993. Short-tenn calcite precipitation
in the karstic meromictie Lake La Cruz (Cuenca. Spain). Verh l,íte¡,íat. Verein Lim-
nol 25:711-719. (AEP, Ecol, CU>.
484 RODRÍGUEZ PRtETO, C. 1992. Estudi de lo dinámica i lafenologia de ía commnanitat de
Cvstoseira medicerranea Sauvagecia: la importc)ncia de les minves d½ive¡n Tesis
Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona. 187 Pp. (ABM,
Cystoseira, Fucophyceac, Veget, Ecol, MED, 01).
485 RODRÍGUEZ PRIETO, C. & PoLo, L. 1993. Contribució a la flora dalgues marines de la
Mediterránia espanyola. Folia Bat Miscelí 9:19-24. (ABM, Flora, MED, GE>.
486. Rojo, C. & ALVAREZ COBELAS, M. 1992. l’axonomy and ecology of phytoplankíon in a
hypertrophic gn.vei-pit lake. 1 Btue-green algae. A¡-ch. Píotisu’nkd. 142: 77-9<). (AEP,
Ecol, Tax, Cvanopli ycae, M>.
487. ROiO, C. & ÁLVAREZ COBELAS, M. 1993a. Hypertrophic phytoplankton and the inter-
niediate disturbance hypothesis. flydt-obiologia 249:43-57. (AEP, Ecol, M).
488. Roio, C & ALVAREZ. COI3ELAS, M. 1993b. Taxonomy and ecology of phytoptankton in
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490. ROMO, 5. & MIRACLE. M. R. 1993. Long-term periodicity of Planktothrix agardhii,
Pseudoanabaena galeata and Geitierinema sp. in a shallow hypertrophic tagoon (the
Albufera of Valencia, Spain). Arrh Hydrobial. 126:469-486. (AEP. Ecol, Cyanaphy-
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491. ROMO, 5.: MIRACLE, MR & HERNÁNDEZ MARINE, M. 1993a. Remarks on the morp-
hology of Pseudoanabaena galeara BOCHER. Arch, Ilvdrobiol Algologir:aI Studies
68:39-49. (AEP, Anat, Cyanopbycaee, Pseudaat,abaena, V>.
492 ROMO, 5.; MIRACLE, M. R. & HERNÁNDEZ MARINE. M. 1993b. Geitíerinenia amphi-
hium (AG. ex GOM.> ANAGNOSTIDIS (Cyanophyceace>: morphology, ultrastructure
and ecology. A¡ch l-Iydrobiol. Algologiral Stadies 69:11-27. (AEP. Ceitíeri,ten,a,
Cva¡taphyceae, Anat, Ecol, V>.
493, SABAlEN. 5.; SABATER, E. & ARMENGOr.. J. 1993. Ecología de los ríos mediterráneos.
Investigación y Ciencia 203:72-79 (AEP, Ecol, Hildenbrandia, Rhodopkyc.eae, E>
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495, SÁNcHEZ CASTILLO. P. 1993. Amphora margalefii Tomás var. lacusíris P. Sánchez var.
nava, a new brackish water diatom. Hvdrobiologia 269/270:8t-86. (AEP, Amphota,
Bac:iIIa;iophyceae, Tax, MED).
496. SOTO, J. 1992b. Datos sobre la flora y corología aig-al del litoral de Murcia (SE de Espa-
ña> Anal. Rial 18:61-67. <ABM, Corol, MEO, MU>.
497. SOTO,]. & CONDE, E. 1993. Datos sobre la flora algal bentónica de la Isla de Alborán
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Flora, MED. ALBORÁN>.
498. STRAt]B, E. & ABOAI., M. 1992. Note sur une forme tripolaire de Cyclotetta (Bacilla-
riophyceae) du Sud-Est de lEspagne et révision du taxon alvantensis Wuthrich 1979.
Bulí. Soc. neuchar. Sci. Nat. 115:23-29 (AEP, Cyclatelía, Bacilloriaphycae, Tax,
MU>.
499. TERRADOS, ] & Ros, J. 0. 1991. Production dynamics in a macrophyte dominated
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(ABM, Veget. Ecol, MED, MU).
500. TERRADOS. J. & ROS, J. D. 1992. The influence of temperature on seasonal variation of
Caulerpa protifera (Forsskal) Lamouroux photosynthesis and respiration. J Exp Mar
Bic>l Ecol, 162:199-212. (ABM, Caulerpa, Chlat-ophvceae, Ecol, MED, Mt?>.
Sol VARELA. M. 1991. Inventario das Diatomeas planclónie-as mariñas de Galicia. Cad Att
Ci. Rial. Sem Est Galegas, Inventarios It): 58 pp (ABM, Bacillariaphyc.eae, Elora,
AT, E).
502. VAREtA, M.; RODRÍGUEZ, B. & COSTAS, E. 1991. Inventario das Diatomeas de auga
doce de Galicia. Cad Ar Ci Rial Sem, Est. Galegas, Inventarios 9: 62 Pp. (AEP, Ra-
ciIlat-/ophvc-eae. Flora, E>.
503. WiT SIMO. R. DE; VILLANUEVA, J. & GRiMALi, J. 1993. Metaboíism of volatile sulfur
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223. ANGUiTA, C.; FERNÁNDEZ, C.; JIMÉNEZ, F.; LÓPEZ, D.; MARTÍNEZ, D.: MOLINA, 1. &
PARRAS, l’. 1992. Setas de otoó en Jaén. 1991. Lactarius 1:23.31 (Corol, Basidiomy-
catina, J>.
224. CALONGE, F. D. & MARTíN, M. P. 1992. Nuevos datos sobre el género Tulastoma (Gas-
teramyceres) en España. II. Tulostoma xeraphilum, nuevo pra Europa. Bol. Sac.
Micol Madrid 17: 115-122. (Corol, l’ax, Gasteromycetes, B, Z, J, CR, T).
225. CALONGE, F. D. 1992. El género Ray/sta Pers. (Gasteromycetes>, en la Península Ibérica
e Islas Bale~sres. Rol Sae. Mical. Madrid 17: 101-113. (Anat, Corol, Tax, Gasteromy-
cetes, España>.
226. CALONGE, E. D.; GONZÁLEZ, JA.; ANDRÉS, J. & SÁNCHEZ, JA. 1992. Catálogo provi-
sional de los Casteromycetes de León Bol Sac. Micol. Madrid 17: 123-136. (Corol,
Flora, Casteromycetes, Le>.
227. CALONGE, E. D.. ROCABRUNA, A. & TABARÉS, M. 1992. Phallagaster saccatus Morgan
(Gasteromycetes>, nuevo para la Península Ibérica Sal Soc Mical Madrid 17: 177-
[79 (Anat, Corol. Casteromyceces, H>.
228. CAMPOAMOR, J. & CALONGE, F. D. 1992. Estudios sobre Tricholamatacecie ibéricos. 1.
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Sae Micol Madrid 17: 57-61 - (Anat, Corol, Callybia, Agar/cales, M, Or).
229. CARDOSO, J. & MELO, 1. 1992. Cuadernos de trabajo de Flora Micológica Ibérica. 5. In-
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230. CARDOSO, J.; MELO, 1. & TELLERÍA, M. l’. 1992. Aphyllopborales of Peneda-Gerés Na-
tional Park (Portugal). Cryprag Bat. 2:395-404. (Corol, Aphyflaphorales, Rasídiamy-
cotina, Lu).
231. CASTRO, M. L. 1992. Eragmenta choroiogia¡ occidentalia, Fungi, 3934. Anales J. Bat.
Madrid 50(2>:85 (Corol, Exobasidiales, Basidiamycat/na, C, Lu>.
232. DÍAZ, G.; ROLDÁN, A & ALBADALEJO, J. (1992). Influencia del tipo de suelo sobre las
plantas de colonización y eficiencia en l simbiosis micorrtcica de seis especies de
Glomus. Cryptag. Mycol. 13(l):47-56 (VA Mic.*, Cult, Clomus, Enogonales, As-
comycotina, Mu>.
233. ESTEvE-RAVENTÓS, E.; SIQUIER, J. L. & CONSTANTINO, C. 1992. Nuevas notas sobre
macromtcetos de Mallorca (Islas Baleares>. Bol Sae. Mical. Madrid 17: 64-76. (Anat.
Corot Aphyllophorales, Agar/cales, Bas/diomycotina, PM).
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234. FISHER, P. J.; PETRINI, O. & MUS AMÉZQUITA, M. [992.Endophytic fungi from Alpine
and Mediterranean species of l’hymus. Nava Hedwigia 55(3-4): 473-477 (Corot. Cult,
Ecol. Ascamycotina, Deuteroníycot/na, PM>.
235. GALÁN, R. & RAITvIIR, A. (1992>. Notes on Spanish leaf-inhabiting Hyaioscyphaceae
Mycatavon 44(1 >:3 1-44. (Tx, Corol, Helotiales, Ascomvcatina, Ce, Gr. Gu>.
236. GARCÍA PARiS, M. & OUTERELO, R. 1992. Datos sobre la taxocenosis de coleópteros
asociados a carpóforos de macromicetos ibéricos. Bol Soc Micol. Madrid 17: 137-152
(Corol, Myxomycetes, Ascomycotina, Basidiomvcatina, M, To, Ay, Gu, Bu, Ge, It,
Cc, Sg, H, C,>.
237. GUARRO, J.; CENÉ, J.; VROEY, CII., DE GUÉHO, E. 1992. Horrnographiella, a new genus
of I-Iyphomycetes from clinical sources. Mycotaxan 45:79-190. (Cult, Tx, Hyphamyce-
tes, Deateromycot/na, PM, Z>.
238. HEYKOOP, M. & ESTEVE-RAVENTÓS, F. 1992. Primer registro del género Campanella P.
llenn. en España. Bol Soc. Mical. Madrid 17: 77-80. (Anat, Coral, Agaric.ales, Gu).
239. HEYKOOP, M; ESTEVE-RAVENTÓS, E. & MORENO, G. 1992. Algunos Agaricales intere-
santes de la provincia de Guadalajara (España Peninsular>. Cryprog. Myc.al. 13(4>:265-
281 (Corol, Tax, Agar/cales. Gu>.
240. HONRUBIA GARCÍA, M.; BOTÍAS PELEGRÍN, M. & GARCÍA, RUIZ, R. 1991. Las selas en
nuestra región. Catálogo fúngico. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de
Murcia. (Corol. Flora, Ascomycotina, Basid/omycotina, Mu, Al>.
241. LÓPEZ-LLORCA, L V 1992. Los hongos parásitos de invertebrados y su potencial como
gentes de control biológico. Revista lbercamer. Mical. 9:17-22. (Biotee, Nematófa-
gas, Enthamaphtho roles).
242 LÓPEZ-LLORCA, LV. 1992. Insecto radicícola infectado por el hongo Bauvejia bassiana
(I-lyphomycetes). Bol. Sae Mical. Madu-id 17:13-17 (Corol, Jlyphomyc.etes, Deute-
tomycatina, Portugal>.
243. MARTÍNEZ, A. T, GONZÁLEZ, A. E.; MARTÍNEZ. M. J.; GUILLÉN, E. & BARRASA, J. M.
1992. Biotecnología en la industria papelera: utilización de los hongos y sus enzimas
en la fabricación de papel y en el tratamiento de etluentes. Revista Iberoamer Micol
9:76-80. (Biotec**>.
244. MARTíNEZ, V.; GARCÍA,]. L.; MANSO, L; OLANO, X. & SALCEDo, 1. 1992. Phragmo-
basidiomycetes s.l. de Alava. Estac. Mus. Ci. nat. Alava 7: 91-101. (Coral, l’ax, Ph-
ragmabasidiomycetidae, Vi>.
245. MEDIAVILLA, A.; INFANTE, F.; ANGULO, J. & DOMÍNGUEZ, E 1992 Catálogo de los
hongos presentes en silos de la provincia de Córdoba (España>. Acta Bat. Malacitana
17:57-66 (Flora, Asc.omyc.otina, Deatetamycotina, Co>.
246. MERCÉ, i. 1992. Variations altitudinales de la flore fongique dans le sud de l’Espagne
(Uredinales, Erysiphaceae, Ustilaginales). Aspects quantitatifs. Cryptog. Mycol.
13(2>:87-98. (Ecol. Uredinales. (Istilaginales, Erysiphales, Andalucía).
247. MORENO, G.; ALTÉS, A & WRIGHT, J. E. 1992. Tulostoma pseudopulchelum sp. nov.
(Tulostomates. Gasteromycetes> and allied species. Mycatavon 43:479-486 (Coro!,
Tax, Gasteramycetes, M).
248. ORTEGA, A. (1992>. Aportación -al estudio de los hongos de Andalucía X. Agaricales.
Revisto Ibetoamer Mical. 9:65-71 (Coral, Taz, Agar/cales, Andalucía>.
249. PEtÁEZ, F.; DÍEZ, M. T. & CALONGE, F. D. 1992. Obtención de cultivos puros de Basi-
diomnycotina a partir de carpóforos recogidos en España. Bol. Sor Micol. Madrid 17:
153-163. (Cuit, Basidiamycotina>.
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250. ROLDÁN, A. & PUIG, M. A. 1992 Hifomicetos acuáticos en la cuenca del río Esva (Astu-
rias, Norte de España>. Bol Sae. Mical. Madrid 17:3-li. (Corol, Tax, Hyphamycetes,
Deuteramyc atino. O>.
251. SANTAMARíA, 5. 1992. New and interesting Laboulbeniales (Eungi, Ascomycotina> from
Spain. Nava Hedwigia 54(3-4>:479-492 (Anat, Corol, Laboalben/oles, Ascomycotina,
B, Gi. J).
252 TELLERíA, M l’. (cd.>. 1992. Cuadernos de trabajo de Flora Micológica Ibérica. 4. Bases
corológicas del-a Flora Micológica Ibérica, números 133-249. CSIC (Corol, Aphyllop-
hot-ales>.
253. VALLDOSERA, M. & GUARRO,]. 1992. Estudios sobre hongos coprófilos aislados en Es-
paña. XVIII. Recopilación de la bibliografía existente y relación de todos los ascomi-
vetos citados. Bol, Soc. Micol, Madrid 17: 39-55. (Bibí, Asc.cumycotina>.
254. VALLDOSERA, M. & GUARRO, i. 1992. Estudios sobre hongos coprófilos aislados en Es-
paña. XVII. Ascotnycotina Bol. Soc Micol Madrid 17: 19-37. <Corol, Tax, T, Na, Bu,
Ge, Mu. Cs, L, Hu>.
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241 AGUIRRE-HUDSON, B. & Eíot, L. 1993. A new species of Leptorhaphis (Arthopyrenia-
ceae> on Opuntia from the Balearie islands. Lichenolagist 25: 207-210 (Tas, Leptar-
haphis, PM>.
242. ÁLvAREZ J & CARBALLAL, R. 1992. Liquenes y hongos liquenicolas interesantes de la
Sierra de Caurel (Lugo, Noroeste de España>. Crvptogamie, Bryol. Lic:hénal. 13: 359-
369. (Flora, LU).
243 ASCASO, C.; SANCHO. L. G. & VALLADARES, F. 1992. Fine structure of the thalloconi-
diaofthe lichen genus Umbilicaria. Ctyptagamie,Bryol Lichénol 13: 335-340 (Anal,
Umbil/catia).
244. ASCASO, C. & OLLACARIZQUETA, M. A 1991 Síructural reiationships between lichen
and carved stonework of Silos Monastery, Spain. Intetnat Biadeterioration 27: 337-
349. (Anal, BU).
245. ATiENZA, V. 1992. Peridiothelia oleae (Kórber> D. Hawksw. and Opegraplia physciaria
(Nyl.> D. Hawksw. & Coppins, two poorly known West Mediterranean fungal taxa.
Anales,Iatd Bat. Mad¡id 50: 159-162 (Flora. Peridiothelia, Opegrapha. CS. T>.
246 BAHÍLIO, L. & CARBALLAL, R. 1992. La alianza Usneion barbatae Ochsner [928 en la
cuenca del río Oit-avén (Pontevedra, NO de España). Nava Acta Cientif¡ca Co¡npc=ste-
lana 3: 37-48 (Fitos, PO>.
247. BAHÍltO, L. & LÓPEZ DE SILANES, M~ E. 1993. Maronetum constantis Crespo et al ex
Bahíllo el López de Silanes «nova ass» comunidad pionera heliófila corticícola del
sector Galaico-Portugues de la provincia Cántabro-Atlántica. Cryptogomie, Brval Li-
chénol. 14: 1-108 (Fitos, PO>.
248. BAHÍLLO, L.: LÓPEZ DE SILANES, M~ E. & TERRóN, A. 1992. A preiiminary checklist of
lichens in Galicia (NW of Spain). Eotocopia presentada en el 2 iAL Meeting, Báslad,
Suecia. (Elora, C, LU, OR, PO>.
249. BOQtJERAS, M. & DIEDERICH, P. 1992. New or interesting iichenicolous fungi. 2 Bulí
Soc Nat Laxemb. 93: 155-162 (Tas>.
250. BOQUERAS, M. & DIEDERICH, P. 1993. New or interesting iichenico[ous fungi. 3. Kars-
teniomyces llimonae sp. nov. and Sclerecoccum serusiauxii sp. nov. (Deuteromycoti-
na>. Mycotaxon 47: 425-431 (Tax, Kat-steniomvces, Sc.lerec.ac.cum, NA, T>.
251. BREIJsS, O. & ETAYO,J 1992. A new combination aud a new species in tbe lichen genus
Catapyrenium (lichenized Ascomycetes, Verrucariaceae>. Pl Svst Evol. 181: 255-260
(l’ax, Catapy¡ -en/am, BI, NA>.
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252. BRICAUD, O. & ROUx, C. 1993. Waynea adscendens Rico (Lichenes, Lecanorale,., Baci-
diaceae> en France. Criptagamie, Bt-val Lichénol 14:189-200 (Flora, Waynea, J>.
253. BURGAZ, A. R. 1993. Bibliografía Botánica Ibérica 1991. Lichenes. Bat Comíílutensis
18: 381-386 (Bibí>.
254. BURGAZ, A R.; ESCUDERO, A. & AHTi, T. 1993. Morpbometric variation o primary
squamules of Cladonia foliacea and C. convoluta. Nava Jledwigia 57: 23 1-238 (Anal.,
Cladonia, BU, BA, GU, M, P, TE, SO>
255 CASARES, M. 1992 Schedae exsiccatae permutatione lichenologica: a societatis licheno-
logica hispanica distributa. Eascicult[m II. Folia Bat. Misc. 8: 45-50 (Flora).
256. CASARES-PORCEL. M. & GUTIÉRREZ-CARRETERO, L 1993. Síntesis del-a vegetación Ii-
quénica gipsícola termomediterránea y mesomedilerránea de la Península ibérica.
Cryptagamie, Buyol Lichénol. 14: 36 1-388. (Fitos, AL, GR).
237. CODOGNO, M. & SANCHO, L. G. 1991. Distribution patterns of the iict,en family Umbili-
car’aceae o the W -Mediterranean Basin (iberian Peninsula, 5. Erance and Italy). Bc,t.
(‘litan 10: 901—910 (Corol>.
258 COLLIN, P. 1991 Omphalina el Phytoconis (Basidiolichens>: á propos dune récolle
d’Ornphalina velutina (Quel.) Quel. Raíl b~f Assc,c. Fr. Lichenal 16: 2 [-26 <Flont, L>.
259. EGeA, J. M~ & LLIMONA, X. 1991. Phytogcography of silieicolous lichens iii Mediterra-
nean Europe and NW Africa. Bat. CAton lO: 179-198 (Corol>.
260. EGEA, J. M~ & TORRENTE. P. 1993. The lichen genus Bactrospora. Licltenologist 25:
211-255 (Tax. Bacu-ospot-a, MA, PM, Portugal).
261. ESSLINGER, T. L. 1992. Recent literature on lichens 147, 148. Btvoloqist 95: 252-362,
466-477 (Bibí>.
262. ESSLINGER, T L. 1993. Recent literature on lichens 149, 151). Bryalogist 96: 157-168,
260-268 (Bibí>.
263. EfAYO, J. 1991. Notas sobre la flora liquénica Riojana. 1. Zubia (monográfico) 3:95-105
(Flora, LO>.
264. ETAYO, J. 1991. Notas sobre la flora liquénica Riojana. II. Zubia 9:25-30 (Flora, LO).
265. ETAYO, J. 1993 Phaeographina buxi, a new genus and species for the curopean lichen
flora. Lichenalag/st 25: 115-119 (l’ax, Phaeographina. GE, HU, NA, l’>.
266 ETAY<), J. 1993. Sírigula mediterranea, a new name for the forgolten lichen Porina schi-
zospora. Lichenologist 25: 257-260 (Tax, Sa/gula, CS, NA, l’>.
267. ETAYO, i 1993. Lecanora navarrensis, a new lichen species from North Spain. Mycota-
46: 453-458 (Tax. Lecanora, NA>.
268. ETAYO, J & BLASCO ZUMETA, J. 1992 Liquenes epífitos de zonas áridas. El sabinar de
la Retuerta de Pina (Los Monegros, España> Acta Bat. Malacitaita 17: 67-78 (Flora,
Z).
269. [¿lAYO,J. & DiEDERICH, P. 1993. Lecanora sehistina (Nyl.) Arnoid, a tichen with di-
morphic conidia. Lichenalagist 25: 365-368 (Flora, Lecanora, NA)
270. ETAYO, J. & GÓMEZ-BOLEA. 1992. Estabilidad ecológica por medio de bioindicadores ti-
quén¡cos en robledales de los Pirineos atlánticos. Fol. Bat. Misc. 8:61-75 (Elora, NA>.
271. EEURER~l’•l9S•[ .Revision derEuropliisehen Arten der PIerbtengattung Rhi,nonmon mit
nichtgelbem Lager und veilzelligen Sporen Bibliarh Lichenal. 39: 1-218 (Tax).
272. FIOL. L. A. 1991. Liquens epifits dOpunlia maxima Miller a l’iIIa de Mallorca. Bol.
Sae U/st Nat Baleatts 34: 13-31 (Flora, PM).
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273. GARCÍA MOLARES, A. & CARBAIlAL DURÁN, R. 1993. Algunos líquenes y hongos in-
teresantes del Noroeste de la Península Ibérica. Crvptogamie, Bryol. Lichénal. 14:
69-75 (Elora, C. LU, OR, PO>.
274. GARCÍA-ROwE, J. & JIMÉNEZ, C. 1991. Lichens and bryophytes as agenis of deteriora-
han of buiiding materials in Spanish cathedrals. Intern Biodeteriaration 28: 151-163
(Quim, SA, SE, TO>.
275. GUERRERO, J.; YAGÚE, E & ESTÉVEZ, P. 1992. Celluiase production by lichens. J Pl
Physic¡logy 140: 508-510 (Quim).
276 HAFEIINER, J. 1993. Acarospora und Pleopsidium-zwei lichenisierte Ascomycetengat-
ungen (Lecanorales) mil zahíreichen konvergcnzen. Nava Hedwigia 56: 281-31)5
(Tax, Acarospora, Lecanot o, Plec~~sidium>.
277 HAFEI..LNER, J. & CASARES-PORCEL, M. 1992. Untersuchungen an der Typusarten der
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1859
TOLEDO: 1672, 1673, 1683
VALENCIA: 1592, 1664, 1694, 1796,
1859. 1983, 1987, 2010
VALLADOLID: 1685, 1844
VIZCAYA: 1614, 1622, 1633, 1907, 1923,
1924, 2003
ZAMORA: 1750, 1763, 1892.2045
ZARAGOZA: 1686,1729, 1844, 1991
PORTUGAL: 1588, 1589, 1606, 1689,
1715
